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ACCOLAY - Église paroissiale Saint-
Nizier (canton de Vermenton)
 
Intervention
1 Une  fouille  de  sauvetage  urgent  (SU)  a  été  réalisée  dans  le  cadre  du  projet
d’aménagement intérieur de l’église (remontage d’un retable monumental en pierre entre
chœur et nef sous la direction de Thierry Algrain, architecte).





3 La parochia est mentionnée au VIe siècle selon un texte du IXe siècle (GPA).




5 Elle a été réalisée en deux sondages : au niveau de l’arc triomphal puis à l’ouest, dans la
nef.  Une  tranchée  a  été  également  réalisée  au  nord  de  la  travée  droite  du  chœur.
L’archéologue est intervenu à la demande du SRA sur ses moments de temps libre.
6 Trois niveaux de sol ont été reconnus. Le plus ancien semble dater du XIIe siècle. Il est
recouvert par un niveau du XIVe siècle d’après les reprises architecturales de l’édifice.
7 De nombreuses sépultures ont été mises au jour sur l’emprise de la nef (fosses XVIe-XVIIe
 siècles), ainsi qu’un sarcophage à cavité céphalique sous le mur nord.
8 N° site archéologique : 89.001.004
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9 Protection au titre des Monuments historiques : aucune.
10 Résultats
• Époques : HMA – MA – Moderne.
• Vestiges immobiliers : maçonneries ; niveaux de sol.
• Vestiges mobiliers : sarcophage ; sépultures ; monnaies ; épingles.
• Problématique : implantation funéraire et apparition des premières paroisses.
11 Publications
• L’Yonne républicaine, 19 février 1990, p. 6.
• Gallia, 1990.
Accolay, église Saint-Nizier, vue de la fouille (cl. P. Wahlen).
Accolay, église Saint-Nizier (d’après plan inventaire général de Bourgogne, C. Arnaud, 1996).
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